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RESUMEN 
Introducción: Tal como sucede a nivel mundial, en Colombia las malformaciones congénitas 
son causas importantes de mortalidad infantil, enfermedad crónica y discapacidad. Las 
poblaciones indígenas de Colombia no cuentan con estudios definidos a este respecto, por 
lo cual la presente investigación se desarrolla en la zona indígena. Objetivo general: 
Caracterizar las anomalías congénitas de los indígenas Embera-Chamí residentes en los 
resguardos del municipio de Riosucio, Caldas, entre los años 2007 y 2012. Métodos: Estudio 
descriptivo, retrospectivo, aplicado a 125 nacidos vivos con anomalías congénitas. Se aplicó 
el formato especializado de Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia y para el análisis 
de variables se utilizó el paquete estadístico SPSS. Resultados: De 3.382 nacimientos el 
3,7 % (125) presentó anomalías congénitas. Se encuentra una asociación entre la edad de la 
madre y la presencia de anomalías congénitas. En el 87,2 % de los casos fueron con edad 
gestacional de término. Las anomalías más frecuentes fueron: displasia de cadera, 
criptorquidia, malformaciones cardiovasculares, pie equino e hidrocefalia. Conclusiones: Se 
encuentra una incidencia de anomalías congénitas en la población indígena de los Embera-
Chamí de Riosucio, Caldas, mayor que para el promedio de la población general en Colombia. 
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